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Sofia Halida Fatma. 2015. Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan 
Dengan Persiapan Dan Tanpa Persiapan Pada Komunitas Young Mommy Tuban. 




Kebahagiaan dalam berumahtangga merupakan hal yang sangat 
diharapkan oleh setiap pasangan pernikahan. Pada usia dewasa muda, tugas 
perkembangan yang harus diselesaikan adalah intimacy versus isolation tetapi 
ketika tugas perkembangan pada tahap dewasa muda tidak terlaksanakan dengan 
baik, maka akan membuka kemungkinan konflik dalam rumah tangga dan ketika 
konflik tersebut tidak dapat termanage dan terselesaikan dengan baik dapat 
berakhir dengan sebuah perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan adanya persiapan 
pernikahan agar mendapati kehidupan pernikahan yang lebih berbahagia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kebahagiaan 
pasangan pernikahan dengan persiapan dan tanpa persiapan. Subjek penelitian ini 
adalah anggota komunitas Young Mommy Tuban dengan sampel penelitian 
sebanyak 44 orang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Pengambilan data 
menggunakan dua skala, yaitu skala adaptasi dari Authentic Happiness Scale yang 
disusun oleh Martin Seligman (1980) terdiri dari 23 item dan skala Persiapan 
Pernikahan yang disusun berdasarkan teori Blood (1978) yang terdiri dari 26 
aitem. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji-T. 
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut: pada 
pasangan pernikahan dengan persiapan terdapat kategori memiliki kebahagiaan 
tinggi 100% dari total 22 orang dan pasangan pernikahan tanpa persiapan terdapat 
katagori tinggi sejumlah 45.5% dengan jumlah 10 orang dari total 22 orang. 
Sedangkan pada hasil uji-T diketahui pasangan yang menikah dengan persiapan 
memiliki mean 153.50 sedangkan pasangan yang menikah tanpa persiapan 
memiliki Mean= 87.50. hal ini menunjukkan terdapat perbedaan, kebahagiaaan 
pasangan yang menikah dengan persiapan lebih tinggi daripada pasangan tanpa 
persiapan. 
 
Kata Kunci : Happiness, Persiapan Pernikahan, Komunitas Young Mommy 
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Happiness in a household is feeling expected by every couple. In young 
adultery, development role that must be done is intimacy versus isolation however 
when development role in young adultery does not well implemented, household 
conflicts are relatively happen. When those conflicts does not well managed as 
well as well solved, encourage the divorce. Thus, marriage preparation is highly 
needed to gain happier marriage. 
 This analysis attempts to discover happiness differences between prepared 
couple and unprepared couple. Subject of this analysis is the members of Young 
Mommy Community Tuban using forty four respondents.  
 Method used in this analysis is qualitative method using sampling 
technique of purposive sampling. Data are taken from two scales including 
adaptation scale from Authentic Happiness Scale proposed by Martin Seligman 
(1980) which consists of 23 items. While the second is prepared marriage which is 
arranged based on Blood Theory (1978) including 26 items. Method used in this 
analysis is T-test. 
Based on result in this analysis, discover the results as: in prepared couple 
categorized have high level of happiness 100 % from total 22 people and 
unprepared couple has high category of 45.5 % from the sum of 22 people . While 
the result of  T-test proposes prepared young adultery own mean of 153.50.  
While unprepared marriage couple own mean of 87.50. This creates the 
difference; happiness of prepared couple is higher than unprepared marriage 
couple. 
 







. اختلاف سعادة الأزواج بإعذاد للزواج ودون الإعذاد للزواج 2015صافيا خالذة فطمى . 
. تحث ػًٍّ. وٍٍح ػٍُ إٌفض تجاِؼح عية ومجتمع الأمهات الشابات في تىبانفي جم
 ِّٛلأا ِاٌه إتزاٍُ٘ الإطلاٍِح اٌحىٍِٛح ِالأك. 
  
 
اٌظؼادج فً اٌحٍاج اٌشٚجٍح ِٓ الأشٍاء اٌرً ذّٕٕا٘ا وً اٌشٚجٍٓ فً حٍاذُٙ 
الأٌفح ِماتً اٌؼشٌح اٌشٚجٍح. ٚفً ِزحٍح اٌشثاب، وأد ٚظٍفح اٌرٍّٕح اٌرً لاتذ حٍٙا ً٘ 
اٌرً ٌُ ذحً جٍذا فً ِزحٍح اٌشثاب ٚإلا فٕٙان ِشىلاخ صؼثد حٍٙا ٚذؤدي إٌى ذفىه 
 الأطزج ٚاٌطلاق. ٌٚذٌه لاتذ ٕ٘ان إػذاد ٚإدارج ٌرحمٍك اٌحٍاج اٌشٚجٍح اٌظؼٍذج.   
ٌٚٙذف ٘ذا اٌثحث ٌّؼزفح اخرلاف طؼادج الأسٚاج تئػذاد ٌٍشٚاج ٚدْٚ الإػذاد 
ضٛع فً ٘ذا اٌثحث ٘ٛ جّؼٍح ِٚجرّغ الأِٙاخ اٌشاتاخ فً ذٛتاْ ٚػذد اٌؼٍٕاخ فٍٗ. ٚاٌّٛ
 شخصا.   44ً٘ 
ِٕٙج اٌثحث اٌّظرخذَ ٘ٛ ِٕٙج وًّ ترمٍٕح أخذ اٌؼٍٕاخ اٌٙادفح. ٚأخذ اٌثٍأاخ 
تاطرخذاَ جذٌٍٚٓ ّ٘ا ِمٍاص اٌرىٍٍف ِٓ ِمٍاص اٌظؼادج اٌىاٍِح اٌرً رذثٙا ِارذٍٓ طٍٍغّاْ 
ٔٛػا. ِٚمٍاص إػذاد اٌشٚاج اٌذي ٌزذة حظة إٌظزٌح اٌرً  23ذرىْٛ ِٓ ) اٌرً 1980(
 Tٔٛػا. ٚذحًٍ اٌثٍأاخ تاخرثار اٌرحًٍٍ  23) اٌرً ذرىْٛ ِٓ 9980( doolBرذثٙا ٔظزٌح 
 . 
ٚإٌرٍجح ِٓ ٘ذا اٌثحث ً٘ تأْ فً اٌشٚجٍٓ اٌٍذٌٓ ٌرشٚج تئػذاد ذحصً 
ٌشٚجٍٓ اٌٍذٌٓ ٌرشٚج تذْٚ إػذاد ذحصً شخصا ٚ فً ا 33% تـ 110اٌظؼادج اٌؼاٌٍح لذر 
تاخرثار اٌرحًٍٍ شخصا. ٚإٌرٍجح  33شخصا ِٓ  10%  تـ  4،44اٌظؼادج اٌؼاٌٍح لذر 
. ٚأِا الأسٚاج اٌذٌٓ 2،240ذؼزف تأْ الأسٚاج اٌذٌٓ ٌرشٚج تئػذاد ٌُٙ ذٍٕجح ِرٛططح T
ٕ٘ان إخرلاف فً . ٚ٘ذٖ اٌظاتمح ذذي ػٍى أْ 14،99ٌرشٚج دْٚ إػذاد ٌُٙ ذٍٕجح ِرٛططح 
طؼادج الأسٚاج تئػذاد ٌٍشٚاج ٚدْٚ الإػذاد ٌٍشٚاج فً جّؼٍح ِٚجرّغ الأِٙاخ اٌشاتاخ فً 
 .  ذٛتاْ
 
 
 : اٌظؼادج، إػذاد اٌشٚاج، جّؼٍح ِٚجرّغ الأِٙاخ اٌشاتاخ فً ذٛتاْ. الكلمة الأساسية
